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FKANQÜEO 
CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E i—1958 
BOLETIN 
D E L A P R O V I N C I A D E L E 0 N 
Administración—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp- Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 22 DE FEBRERO DE 1965 
NÚM.. 43 
No se publira domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem .atrasado: 5 pesetas.-
Dichos precios serán incremntados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
EXCMA. DIPÜTÁCION PROVINCIAL DE LEON 
C O N C U R S O ; • 
Vacante en la plantilla de funcionarios de esta Cor-
poración una plaza de Jefe de Sección de la escala 
técnico-administrativa, la Excma. Diputación Provin-
cial, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve 
de enero de m i l novecientos sesenta y cinco, acordó 
proveerla mediante concurso restringido, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 234 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración Local, aprobado por 
Decreto de 30 de mayo de 1952, con sujeción a las si-
guientes 
B A S E S 
Primera.--Los aspirantes deberán reunir las siguien-
! tes condiciones: 
a) Haber desempeñado plaza de Jefe de Negocia-
do de esta Corporación, en propiedad, durante más de 
dos años, en la fecha de iniciación del plazo de pre-
sentación de instancias. 
b) Hallarse en posesión de alguno de los siguien-
tes títulos: Licenciado.en Derecho, Licenciado en Cien-
cias Políticas, Licenciado en Ciencias Económicas o en 
Ciencias Económicas y Comerciales, Bachiller Univer-
sitario, Maestro de Enseñanza Primaria,- Profesor o 
Perito Mercantil y Gradudado en Institutos Laborales. 
Los funcionarios que ostentando la clasificación ad-
ministrativa precisa para concursar carezcan, sin em-
bargo, de tí tulo académico, por no habérsele exigido 
en la fecha del ingreso, quedan dispensados de es-te 
requisito. 
Segunda.—Para la resolución de este concurso se ten-
gan en cuenta los siguientes méritos y su valoración: 
Haber obtenido personalmente é l 
Premio Nacional "Calvo Sotelo" ..... 0,35 puntos 
^•"—Tiempo de servicios computables: 
a) En la categoría de Jefe de Ne-
gociado de la Corporación, en 
propiedad, por año ... 0,12. " 
b) En la categoría de Oficial ad- -
ministrativo o técnico-adminis-
trativo de la Corporación, en 
propiedad, por un año ... ... ... 0,09 " 
c) En la escala de Auxiliares admi- ' 
nistrativos de la Diputación, en 
propiedad, por año ... 0,06 " 
d) En los organismos o servicios 
provincializados, autónomos o de 
fundación pública, creados por 
la Diputación, o de la que ésta 
haya sido o sea concesionaria, 
siempre que se trate de funció- • 
nes técnico-administrativas, téc-
nico-económicas o simplemen-
te ádministrat ivas o cuando se 
hayan prestado servicios de las 
mismas clases para la Dipu-
tación Provincial en funciones1 
servidas con carácter de, interi-
nidad o temporalidad, por año 0,05 
e) Haber prestado servicios técni-
co-administrativos en la Direc-
ción General de Administra-
ción Local, Instituto de Estu 
dios de Administración Local, 
Corporaciones locales én gene-
ral y Colegios Nacional y Pro-
vinciales de Secretarios, Inter-
ventores y Depositarios de Ad-
ministración Local, por año ... 0,04 
III.—a) Llevar más de cinco años conse-
cutivos en plaza de Jefe de . -
Negociado, en propiedad, valor 
ración única ... ... 0,30 
Por cada año más consecutivo a 
los cinco primeros, hasta un lí-
mite máximo de diez en total 
que se siga sirviendo en pro-
piedad la misma plaza 
b) 
0,06 
IV. 
b) 
1,20 
-Haber ingresado por oposición: 
a) En la escala técnico-administra-
tiva de la Diputación provincial 
En la escala de auxiliares ad-
ministrativos de la propia En-
tidad ... .... ... ... .;. ... ... 0,50 
c) En los cuerpos o plantillas téc-
nico - administrativas o simple-
m e n t é administrativas de or-
ganismos o servicios a que se 
refieren los apartados c) y e) del 
número I I ..% ... . . . . . . 0,25 
V.—Estar en posesión de los siguientes 
t í tulos: 
a) Licenciado en Derecho 
b) Licenciado, en Ciencias Políticas 
c) Licenciado en Ciencias Económi-
cas o en Ciencias Económicas y 
Comerciales ... ... ... 0,70 
d) Profesor Mercantil ... ... 0,60 
e) Perito Mercantil 0,40 
f) Bachiller Universitario ... 0,60 
g) Bachiller elemental, Maestro y 
Graduado en Institutos Labo-
rales ... ... ... 0,20 
1,00 
1,00 
VI.—Haber aprobado cursos de perfec-
cionamiento en la Escuela Nacional 
de Administración y Estudios Ur-
banos en la categoría que posee ... 0,25 
VIL—Méritos de orden interno contraídos 
en el servicio: 
Premios en metálico, por cada uno 0,05 " 
Votos de gracias, por cada uno .... 0,05 " 
Citaciones elogiosas, de congratula-
ción o de satisfacción por algún 
servicio prestado, por cada una .... 0,05 " 
Servicios especiales, extraordinarios 
o de mayor responsabilidad, en con-
junto ... .; ... ... 0,10 " 
Publicaciones del Concursante rela-
cionadas con la Administración Lo-
cal, de carácter monográfico, por 
cada una ... ... ... ... ... ... 0,07 " 
Conferencias o charlas del concur-
sante organizadas por entidades ofi-
ciales sobre temas relacionados con 
. la Administración Local, por cada 
actuación ... ... ... ... 0,03 " 
Estos „ méritos serán computables hasta el día de la 
publicación de la convocatoria en el "Boletín Oficial 
del Estado". 
D E M E R I T O S 
Nota desfavorable: 
1. —Por cada sanción disciplinaria g ravé 0,50 puntos 
2. —Por cada sanción disciplinaria muy 
grave ... ... ... ... ... ... ... 1,00 " 
En todo caso, la puntuación nega-
tiva anterior se duplicará cuando la 
falta sancionada, fuera también cons-
ti tut iva de delito, declarado así por 
sentencia firme. 
3. —Inhabilitación temporal o absoluta en 
vir tud de sentencia firme (que no 
haya motivado también sanción dis-
ciplinaria), por mes ... ... ... 0,04 " 
NOTAS ACLARATORIAS 
1.a—El méri to relativo a la aprobación dé Cursos 
de Perfeccionamiento, a que se refiere el número V I 
de la Tabla propuesta, aparte de su valoráción propia, 
servirá de circunstancia decisoria en igualdad de con-
„ diciones a favor del que la posea, en aplicación, que 
se estima correcta, del número 2 del artículo 234 del 
Reglamento de Funcionarios de Administración Local. 
2.a—Considerando que la forma de ingreso en la 
cala técnico-administrativa pudo no haber sido por ^ 
dio de "oposición directa", dado el régimen de ingr/ ' 
o ascensos previsto en la legislación anterior, se vSg 
lorará la oposición inicial cuando ella haya sido bási9" 
o simplemente condicionante para el ascenso a la C 
cala inmediata superior, y que esta valoración se es. 
en un 30 por 100 de la asignada a la "oposición dirp6 
ta", porcentaje que se sumará a la valoración señaiC 
da" para la oposición de auxiliares administrativos p" 
el número IV, letra 'b), de la Tabla que antecede. 11 
3.a—En todo lo demás, y en cuanto sean de apliCa 
ción, se tendrán en cuenta las reglas generales para { 
aplicación de la tabla de valoración, que se insertan 
en la Orden del Ministerio de la Gobernación de 
de julio de 1958. Las dudas que puedan suscitarse 
rán resueltas por el propio Tribunal encargado de dis" 
criminar el concurso. 
Tercera.—Las instancias para tomar parte en este 
concurso se dirigirán al l imo. Sr. Presidente de la Ex. 
celentísima Diputación Provincial, reintegradas con pó. 
liza de tres pesétas, sello provincial de una peseta y 
de la Mutualidad Nacional de la Administración Lo-
cal de una peseta y se presentarán en el Registro Ge-
neral, en horas de diez a trece, durante un plazo de 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de 
la publicación de ésta convocatoria, en el "Boletín Ofi 
cial del Estado". 
A la instancia se acompañarán inexcusablemente !a 
Hoja de Servicios del aspirante y las certificaciones, 
títulos o documentos fehacientes de los méritos y cir-
cunstancias que no consten en el expediente personal. 
Cuarta.—Terminado el plazo de presentación de ins-
tancias se publicará la relación de admitidos y exclui-
dos en los Boletines Oficiales de la Provincia y del 
Estado, y seguidamente-la pomposición del Tribunal. 
Quinta.—El nombramiento se hará por la Corpora-
ción, a propuesta del Tribunal calificador. 
Sexta.—El acuerdo de nombramiento y las puntua-
ciones otorgadas se notificarán individualmente a to-
dos los concursantes. 
Séptima.—Queda facultado el l imo. Sr. Presidente 
de la Corporación para la tramitación de este concur-
so hasta la entrega del expediente al Tribunal. 
Octava.—En lo no previsto en estas bases se estará 
a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionarios de 
Administración' Local, en el de Régimen Interior de la 
Corporación y en el de Oposiciones y Concursos, apro-
bado, por Decreto de 10 de mayo de 1957. 
León, 16 de febrero de 1965—El Presidente, Antonio 
del Valle Menéndez. 936 
IMÍ DIPDTItnOOROIIIIini DE I H 
ANUNCIO 
La Excma. Diputación provincial, en 
sesión celebrada el día veintinueve de 
enero último, acordó señalar para ce-
lebrar la del presente mes de febrero, 
el día veintiséis, a las doce horas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 15 de febrero de 1965.—El 
Presidente, Maximino González Mo-
ran. 935 
m i i m p imoE raí 
Examinado el expediente instruido 
para resolver sobre la necesidad de 
ocupación de fincas para ejecutar las 
obras de Ensanche y mejora del firme 
en el tramo 277,746 y 331,000 de la 
Carretera N - V I de Madrid a La Coru-
ña—término de Santa María de la 
Isla. 
Resultando que la relación de fincas 
fue publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de 9 de julio de 1963, en el de 
la Provincia de 2 del mismo mes y en 
el diario Proa de 26 de junio de dicho 
año y que ha sido fijada también en 
el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de Santa María de la Isla sin que 
durante el plazo de la información pú-
blica se haya presentado reclamación 
alguna contra la ocupación de refe-
rencia. 
Vistos la Ley de Expropiación Forzo-
sa de 16 de diciembre de 1954, Regla-
mento para su ejecución de 26 de abril 
de 1957, Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de julio de 1958 y de-
más normas de aplicación. 
Considerando que en la tramitación 
del expediente se han cumplido las 
disposiciones vigentes. 
Esta Jefatura de Obras Públicas ha 
resuelto: 
1. ° Declarar la necesidad de ocupa' 
ción de las fincas, cuya relación fig[ura 
publicada en los mencionados diarios-
2. ° Publicar este acuerdo en forn13 
reglamentaria, así como notificarle a 
las personas interesadas, advirtienQ^ 
les que contra el mismo pueden inter 
poner recurso de alzada ante el Ilust^ 
simo Sr. Director General de Carretej 
ras y Caminos Vecinales dentro o 
plazo de quince (15) días, contado 
partir de la fecha de notificacióna 
este acuerdo. 
León, i7 de febrero de 1965.-'El W 
geniero Jefe, Daniel Sáez de Miera-^ 
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D E L E G A C I O N D E I N D U S T R I A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia del Gobierno, número 362, de fecha 13 ^ 
febrero de 1964 ("Boletín Oficial del Estado" de 22-11-64), Hidroeléctrica Ibérica "Iberduero, S. A.", ha sol' 
citado autorización para construir una línea de transporte de energía eléctrica, a 46 KV., de doble circuid 
derivada de la de Benavente-León I y I I a la Subestación de la 'RENFE en Torneros de Bernesga, y qUe ' 
declare de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa para la servidumbre de paso de corriente 
eléctrica sobre la totalidad de las fincas afectadas que figúran en la relación adjunta. 
Lo que se hace público para que los propietarios de las mismas puedan exponer lo que a su derecho 
convenga, en un plazo de treinta días hábiles, en las Oficinas de esta Delegación de Industria o en el Ayu^. 
tamiento de Onzonilla. • -
León, 11 de febrero de 1965.—EL INGENIERO JEFE, H. Manrique. 
R E L A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
Línea a 46 KV. derivación a RENFE, en Torneros del Bernesga (León), de los de Benavente - León I y I I 
TERMINO MUNICIPAL DE ONZONILLA, PROVINCIA DE LEON 
Finca 
núm. 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
"9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32. 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
P R O P I E T A R I O RESIDENCIA Nombre de la finca o Pago 
Constantino Aller (menor)* . ... 
Carretera de Villacastín-Vigo a León kilóme-
tro 9,038 a León ... 
Victorino Fidalgo ... ... ... ... ... ... ... 
Saturnino González ... ... ... ... ... ... 
José Fidalgo ... ... ... ... ... ... 
Constantino Aller (mayor) ... ;.. ... ... 
Francisco Villanueva ... 
Román Lorenzana ... ... ... 
Vicente Gutiérrez .1 
Isidro Rey ... 
Gumersindo Bermejo ... ... .... ... 
Vicente Alonso ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Isaías Fernández ... . . . . . . . ... 
Vicente Alonso ... ... ... ... ... ... ... 
Vicente Gutiérrez ... ... ... ... 
Froilán García ... ... ... ... ... 
Benigno Ibán ... ... ... ... .., 
Manuel Barrio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Gregorio González ... ... ... 
Onésimo Fernández ... ... ... ... ... 
Pablo Castrillo'... ... ... ... 
Juan Aller ... ... ... 
Leonardo Gutiérrez ... ... .. 
Sisinio Ibán Sotico ... 
José Soto ... ;.. ... ... ... ... ... ... ... 
Manuel Barrio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Jerónimo Campano ... ... ... ... .... ... ... ... ... 
Valentín Aller : ... ... ... ... .. 
Luciano Gonzáléz ... "... ... ... ... 
Heredros de Francisco Soto ... ... ... .. 
Froilán García ... ... .... ... .. 
Remigio Mart ín ... ... ... .... .;. 
Froilán García ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
Herederos de Santos González ... ... .. 
Bernardo González ... .. 
Fermín Ibán . . . . . . ... .. 
Ignacio Castrillo ... ... 
Herederos de Justo González ... 
Fermín Ibán ... ... ... .... 
Pablo Castrillo 
José Soto ... ... .. 
Gumersindo Bermejo ... ... ... ... .. 
José González ... ... 
Herederos de Justo González .. 
Jul ián Cañas ... .. 
Bernardo Soto ... ... ... .. 
Jerónimo Campano ... ... .... ... ... 
Remigio Mart ínez ... ... ... .. 
Gabriel García Soto ... .. 
José Bermejo ... ... ... ... 
Constantino Aller (menor) 
Anselmo Rodríguez ... '. ... .. 
Francisco Villanueva ... ... ... ... ... ... .. 
Onzonilla 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Vilecha 
Sotico 
Onzonilla 
Grulleros 
Onzonilla 
Vilecha 
Onzonilla 
Vilecha 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Castrillo de la Ribera 
Onzonilla 
Torneros del Bernesga 
Onzonilla 
"El Morico" 
"Nava de Arr iba" 
"Tras de . las Casas" 
"Campo del Cementerio" 
P R O P I E T A R I O RESIDENCIA Nombre de la finca o Pago 
55 
56 
57 
53 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Vicente Gutiérrez ... Onzonilla -
Santiago Crespo . . . . . . 
Isidro Rey ... , 
Manuel Prieto ... 
Vicente Gutiérrez ... 
Florencio - Gutiérrez ... .... ... ... .; . . . . . . Torneros del Bernesga 
Comunal de Onzonilla ... Onzonilla 
José González Vilecha 
Vicente Alonso ... ... ... Onzonilla v-
Vicente Alvarez ... " 
Herederos de Vicente Gutiérrez ... " 
Santiago Crespo' " 
Utiquiano Fernández ... ... ... 
Gabriel Gutiérrez ... ... ... ... ... 
Enrique González ... ... ... ... ... 
Santiago Crespo ... .;. ... ... ... ... 
Enrique González ... .;. , " , -. 
Herederos de Manuel Pérez ... ... Trobajo del Camino 
Victorino Viñuela ... ... ... .... Onzonilla 
Manuel Campano ... ... ... ... , , • " 
Manuel Rey * : ... ... Vilecha 
Gregorio Domínguez ".- ... Torneros del Bernesga 
Valentín Aller ... ... ... ... ... Onzonilla 
"Campo del Cementerio" 
A l t o la Badesa" 
TERMINO MUNICIPAL DE TORNEROS DEL BERNESGA, ANEJO A ONZONILLA, PROVINCIA DE LEON 
78 Carmen Soto ... ... ... ... Calle Santa Marina 
79 Santiago Crespo .... ... ... ... ... ... Onzonilla 
80 Constantino Aller ... ... ... \ . Torneros del Bernesga 
José Alonso ... ... ... ... " 
Florencio Aller ... >.. ... Grulleros 
Sandalia Aller ... ... ... Torneros del Bernesga 
Sandalio Aller ... ' Sotico 
Isidoro García ... ... ... ... ... ... Torneros del Bernesga 
Aquilino Fernández ... '. ... ... ... " 
Justo González ... 
Rogelia González ... ... ... 
Pedro González ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Juan Aller ... .... ... ... :.. ... ... ... Onzonilla 
Gregorio Domínguez ... ... Torneros del Bernesga 
Ismael García ... 
Rogelio Aller ' ... '.. ... ... ... ... ... ... " \ 
Clemente Castrillo ... ... ... ... Onzonilla 
Benjamín García ... ... Ribáseca 
Aquilino Fernández ... ... Torneros del Bernesga 
Marcelo Rey ... ... ... .;. ... ... ... , " 
Luciano Miguélez .... ... ... ... ... ... .„. ... Onzonilla 
Manuel Ibán ... ... ... ... ... Torneros del Bernesga 
Luciano Miguélez ... ... .... ... Onzonilla 
Isidoro Vega ... ... ... ... ... ... ... ... ... Torneros del Bernesga 
Manuel Ibán ... ... ... ... 
Francisco Lorenzana ..- Vilecha 
Gregorio Domínguez ... ... Torneros del Bernesga 
Mauricio Alonso ... ... " 
Manuel Ibán ... ... " 
Crescencia García " 
Gregorio Domínguez ... ... ... ... " 
Luciano González ... ... ... ... ... ... ... Onzonilla 
Comunal ... ... ... ... ... ... ... Torneros del Bernesga 
Luciano Miguélez ... Onzonilla 
Bernardo Soto ... ... ... ... ... " 
^ . C o m u n a l ... .'. ... ... ... ... Torneros del Bernesga 
León "El Bodegón" 
81 
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88 
98 
90 
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108 
109 
110 
111 
112 
113 
"El Carril» 
F- C de Palencia a La Cor uña, K m . 113,464 
814 ^ Núm. 524.-2.189,25 ptas. 
A T R I T O MINERO DE LEON 
^ Ricardo González Buenaventura, 
ri?Teniero Jefe del Distrito Minero 
chíj^o Saber: Que por D. Emilio Ori-
se S. 'vecino de Orzonaga (León), 
a Presentado en esta Jefatura el 
día seis del mes de octubre último, 
a las diez horas treinta minutos, una 
solicitud de permiso de investigación 
de carbón, de cien pertenencias, llama-
do «ROSITA», del término de Llom-
bera. Ayuntamiento de Pola de Cor-
dón, hace la designación de las citadas 
cien pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como P. P. el centro del 
campanario de la Ermita del Cristo, 
sita al S. y próxima al pueblo de 
Llombera, del Ayuntamiento de Pola 
de Gordón. 
Desde éste, al Este 30 grados S., me-
dirán 200 m. a estaca 1.a, desde éste, 
al Sur 30 grados O., medirá 400 m. a 
estaca 2.a; desde éste, al Oeste 30 gra-
dos N., medirán 2.500 m. a estaca 3,a; 
desde éste, al Norte 30 grados E., me-
dirán 400 metros a estaca 4.a; desde 
éste, al Este 30 grados S., medirán 
2.300 m. al punto de partida, cerrando 
el perímetro de las cien pertenencias 
solicitadas. 
Los rumbos se refieren al meridiano 
verdadero y los grados son centesi-
males. 
Se desea que este permiso inteste 
con alguna mina que existe por el 
Norte y más bien en la zona Oeste, 
quedando cerrado el perímetro de las 
pertenencias cuya investigación se so-
licita. 
Píesentados los documentos señala-
dos en el art. 10 de la Ley de Minas y 
admitido definitivamente dicho per-
miso de investigación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 12 de 
la citada Ley de Minas, se anuncia 
para que en el plazo de treinta días 
naturales puedan presentar los que 
se consideren perjudicados sus opo-
siciones en instancia dirigida al Jefe 
delDistrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.273. 
León, 23 de enero de 1965.—Ricar-
do González Buenaventura. 
409 Núm. 513.-288,75 ptas. 
OÉpol ile i d i i ii 
de 
provintía 
Servicio del [alastro lie la Riqueza nóstica 
ANUNCIO 
• Para conocimiento de los interesa-
dos, se hace saber que durante un pla-
zo de ocho días, se hallará expuesto al 
público en el Ayuntamiento de Valver-
de de la Virgen, el Padrón que gravará 
la riqueza rústica de dicho término 
municipal, durante cuyo plazo, con-
tado a partir del siguiente día a la pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, podrán 1-os 
en él comprendidos, reclamar contra 
los errores que contenga, así como nú-
rnéricos, debiendo dirigir las reclama-
ciones al Sr. Ingeniero Jefe del Servi-
ció, de Catastro de la Riqueza Rústica 
de esta provincia. 
León, 16 de febrero de 1965.—El In-
geniero Jefe Provincial, Francisco Jor-
dán dé Urries y Azara.—V.0 B.0: El 
Delegado de Hacienda, Máximo Sanz. 
862 
ISili DE SUS DEL DDERO 
A N U N C I O 
Comunidad de Regantes de la Presa 
de San Isidro de Manzaneda, Ruiforco 
y Abadengo —Manzaneda de Torio 
(León), solicita la inscripción en los 
Registros de Aguas Públicas estabíe-
dos por Real Decreto de 12 de abril 
de 1901, de un aprovechamiento del 
río Torio, en término municipal de 
Garrafe de Torio, con destino a riegos, 
Gomo título justificativo de su de-
recho al uso del agua,' ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago dé 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Garrafe de Torio, o en esta 
Comisaría, sita en Valladolid, calle 
Muro, núm. 5, en cuya Secretaría se 
halla de manifiesto el expedienté de 
referencia (I . núm. 3.097). 
Valladolid, 8 de febrero de 1965.— 
El Comisario Jefe de Aguat., Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
706 Núm. 514—204,75 ptas. 
diniiiisfirafcion miiiiHcipal 
Ayuntamiento de 
Santa María del P á r a m o 
Se somete a información pública, 
por espacio de un mes el proyecto de 
alineación de la calle que, bordeando 
la Iglesia, ppr su fachada Sur, está al 
Saliente de la Plaza Mayor y que fue 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno 
en la sesión extraordinaria celebrada 
el día 12 de los corrientes. 
Santa María del Páramo, 15 de fe-
brero de 1965 —El Alcalde, Saturnino 
Francisco. 
851 ¿f Núm. 526 —68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Confeccionados y aprobados por este 
Ayuntamiento los. padrones de arbi-
trios municipales por tránsito de gana-
dos domésticos por vías municipales 
y de riqueza rústica, correspondientes 
al año 1964, se hallan de manifiesto al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento para oír reclamaciones por el 
espacio reglamentario de quince días. 
Castrillo de Cabrera, 30 de enero 
de 1965—El Alcalde, M. Rodríguez. 
709 ^ Núm. 520—68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponf errada 
Por el presente anuncio, se recuerda 
a todos los vendedores y repartidores 
a domicilió, tales como vendedores de 
leche, pan, huevos, vino, etc., la obli-
gación de matricularse y proveerse de 
la correspondiente chapa en la oficia I 
de Rentas de esta Casa Consistorja? I 
El plazo voluntario para esta inscriD I 
ción, será hasta el día 31 de | 
próximo. 
Los que pasado el plazo menciona^ I 
se encuentren sin matricular, pagarán I 
el duplo más la sanción correspon! I 
diente. 
Lo que comunico para general co- I 
nocimiento de los interesados que Se i 
encuentren afectados. 
Ponferrada, 9 de febrero de 1965.^ f 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
744 ^ N ú m . 527—110,25 ptas I 
* * 
Se hace público a todos los propie-
tarios de carros de este Ayuntamiento 
que de acuerdo con lo estipulado coii 
la Ordenanza núm. 23, la obligación 
que tienen de inscribirse en el padrón 
que se formará en esta Casa Consis-
torial, donde harán efectivo el importe 
de la matrícula con su correspondiente 
chapa de registro que les será entre-
gada (total 55 ptas.), el plazo volun-
tario de esta inscripción será hasta el^  
día 31 de marzo próximo. 
Los que pasado el plazo menciona-
do se encuentren sin matricular, serán 
sancionados con arreglo al art. 5.° de 
dicha Ordenanza. 
Lo que comunico para general co-
nocimiento de los interesados. 
Ponferrada, 9 de febrero de 1965— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
745 ^ Núm. 528—105,00 ptas. 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1965, se 
exponen al público en la Secretaría 
respectiva, para oír reclamaciones 
por espacio de quince días, pasados 
los cuales no ses admit irá ninguna: 
El Burgo Ranero 818 
Valderrey 882 
^ -Wúm. 549.-57,75 ptas. 
, Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al f inal se indican, fií 
padrón para la exacción del arbitrio 
municipal sobre • la riqueza Rústica) 
para el ejercicio de 1965, se encuen-
tra de manifiesto al público en 
Secretaría municipal, por espacio de 
quince días, para que los interesa-
dos puedan examinarlo y formula 
reclamaciones: 
764 
819 
. 822 
850 
878 
La Antigua 
Urdíales del Páramo 
Gordoncillo 
Villazala 
Almanza 
Valderrey 
Villamartín de Don Sancho 
Congosto 
Priaranza del Bierzo 
Núm. 551.—99,75 ptaS' 
919 
926 
los Ayuntamientos' Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Villagatón, 9 de febrero de 1965.--
faUriaueza Urbana- Para el año 1965' I El Alcalde (ilegible). 
3 manecerá expuesto al Publico en | 747 J ^ N ú m . 518.—105,00 ptas. 
formado por 
se relacionan a continuación, el 
^adrón de arbitrio municipal sobre 
la 
f61 Secretaría municipal respectiva, 
lf rante el plazo de quince días, para 
e 10S interesados puedan exami-
^arl0 y formular reclamaciones. 
Urdíales del Páramo 819 
Gordoncillo 822 
Villazala 849 
Fresno de la Vega 874 
Valderrey 881 
Almanza 883 
Congosto 919 
Villamartín de Don Sancho 922 
Santa María del Monte de Cea 923 
=>• Núm. 550. -94,50 ptas. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, el 
presupuesto Municipal ordinario pa-
ra el ejercicio de 1965, estará de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo 
podrán formularse por los interesa-
dos cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes: 
Ppnferrada 758 
Vegarienza 759 
San Esteban de Valdueza .-824 
^ ^ N ú m . 547—68,25 ptas. 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, la Rectificación del Padrón 
de Habitantes, con reférencia al 31 
diciembre de 1964, se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue-
de ser examinado y formularse re-
clamaciones. 
Mansilla Mayor 761 
Las Omafias 789 
Valderas 793 
Ropemelos del Páramo 844 
Almanza 876 
Cebrones del Río 921 
Santa María del Monte de Cea . 924 
Villamartín de Don Sancho 925 
Priaranza del Bierzo 926 
., - Núm. 548.-99,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
Tramitado expediente por este Ayun-
arniento para cambio de capitalidad 
Para Brañuelas, por reunir las condi-
ciones b), d) y e) del núm. 2, art. 35 
61 Reglamento de Población y De-
creación de 17 de mayo de 1952 y 
'sPosiciones complementarias, de 
¡^uerdo con el art. 22 de la vigente 
y de Régimen Local, se pone de 
anifiesto al público, por término de 
tjclI}ta días hábiles, para que los par-
iud 0 Entidades que se crean per-
icados puedan presentar las redar 
dciones pertinentes. 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los documentos que a conti-
nuación se expresan, estarán de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince días, 
durante los cuales pueden ser exami-
nados y formularse las reclamaciones 
pertinentes: 
Documentos que se citan . ; 
Rectificación del padrón de habi-
tantes, con referencia al 31 de diciem-
bre de 1964. 
Padrón de arbitrios sobre la riqueza 
urbana para el año 1965. 
Padrón de arbitrios sobre la riqueza 
rústica para el año 1965, 
Padrón sobre tránsito de vehículos 
y animales por vías municipales. 
Calzada del Coto, 16 de febrero de 
1965—El Alcalde, S. Carvajal. 
877 ^ ^ Núm. 525. -115,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
Por el plazo «de quince días, se ha-
llan de manifiesto ai público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas del 
presupuesto ordinario, valores inde-
pendientes y administración del patri-
monio, correspondientes al ejercicio 
de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Valdefresno, 11 de febrero de 1965. 
El Alcalde, Máximo de la Fuente. 
791 22 Núm. 497—94,50 ptas. 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta Vecinal de Valdealiso 
Se convoca a todos los propietarios 
de las fincas sitas en el término de 
Valdealiso y en el pago del Fresnal, 
comunal de Valdealiso y Cifuentes de 
Rueda, que desde tiempo inmemorial 
vienen regándose con las aguas de los 
arroyos llamados de la Hoja y del 
Valle Antoría, a Junta general que se 
celebrará en la Casa Concejo de Val-
dealiso, el día 28 de marzo próximo, 
a las 10 de la mañana en primera 
convocatoria y a las 4 de la tarde dél 
mismo día, en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día: 
1. ° Acuerdo pará constituirse en 
Comunidad de Regantes. 
2. ° Acuerdo de las bases a que se 
han de ajustar las Ordenanzas y Re-
glamentos. 
3. ° Nombramiento de una Comi-
sión que formule los proyectos de Or-
denanzas y Reglamentos. 
4. ° Ruegos y preguntás. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento y efectos. 
Valdealiso, 30 de enero de 1965.— 
El Presidente, Pablo Rodríguez. 
675 Núm. 510.-147,00 ptas. 
JlministiraiCMiii ¡ h t jiislicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de j u i -
cio declarativo de menor cuantía se-
guidos a instancia de D¡. Marcos Alva-
rez Fernández y D. Victorino Riesco 
Escudero, mayores de edad, casados, 
labradores y vecinos de Villamorico y 
Cazanuecos, respectivamente, contra 
D. Nicanor Sánchez Blanco, mayor de 
edad, soltero; Contratista de Obras y 
vecino que fue de León, con domici-
lio en Solares de la Vega, número 8, 
calle A, hoy ausente en ignorado pa-
radero, sobre reclamación de cantidad, 
se dictó la resolución que contiene el 
particular siguiente: 
«Auto. — La Bañeza, a treinta de 
enero de mil novecientos sesenta y 
cinco. Dada cuenta: por presentado el 
escrito anterior con los documentos 
que le acompañan y copias preveni-
das S. S.a, por ante mí, el Secreta-
rio, dijo: Se tiene por parte al Procura-
dor D. José-Olegario Fernández Gon-
zález, en nombre y representación de 
D.Marcos Alvarez Fernández y don 
Victorino Riesco Escudero, a virtud de 
la copia de escritura de poder que pre-
senta y que le será devuelta conforme 
interesa, previo testimonio a continua-
ción: se admite a trámite la demanda, 
que se sustanciará por los que estable-
ce la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
pará el juicio declarativo de menor 
cuantía, y de ella se confiere traslado 
al demandado D. Nicanor Sánchez 
Blanco, notificándola y emplazándola 
por medio de edictos, que se fijarán 
en los sitios de costumbre de este Juz-
gado y se publicarán en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en virtud de 
hallarse en ignorado paradero, para 
que dentro del término de nueve días 
comparezca en estos autos, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio procedente en dere? 
cho, advirtiéndole además que tiene a 
su disposición en esta Secretaría las 
copias de la demanda y documentos y 
librando para ello los correspondientes 
despachos. De cuenta y riesgo del 
acreedor D. Mareos Alvarez Fernán-
dez, previa constitución de fianza por 
diez mi l pesetas en cualquiera de las 
clases admitidas en Derecho, y apro-
8 
bación, se decreta el embargo preven-
tivo solicitado por aquél sobre el cré-
dito que a su favor tiene pendiente de 
cobro el demandado D. Nicanor Sán-
chez Blanco en la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos, suficiente a cu-
brir la suma de cincuenta y cinco mil 
quinientas pesetas de principal recla-
mado; y para que dicho embargo ten-
ga lugar, una vez se constituya y 
apruebe la fianza exigida, diríjase ofi-
cio al Excmo. Sr, Gobernador Civil de 
la provincia, como Presidente de dicha 
Comisión, a; fin de que el referido cré-
dito quede a disposición de este Juz-
gado en la cuantía expresada a las 
resultas de los presentes autos, hacien-
do constar en el oficio que la deuda 
que se trata de cubrir es para hacer 
efectivo el importe de servicios y tra-
bajos prestados en la construcción 
de la carretera de Laguna de Negri-
llos-Grajal de la Ribera. Notifíquese 
asimismo este particular al demanda-
do D. Nicanor Sánchez Blanco por me-
dio de edictos en la forma antes expre-
sada Lo mandó y firma el señor don 
Luis-Fernando Roa Rico, Juez de Pri-
mera Instancia de esta ciudad y su par-
tido. Doy fe. — Luis-Fernando R. R. — 
Ante mí: Manuel Rodríguez. — Rubri-
cado.* 
Y para que sirva de notificación y 
emplazamiento en forma al demanda-
do D. Nicanor Sánchez Blanco, que se 
halla ausente en ignorado paradero, 
sé libra el presente. 
Dado en La Bañeza, a treinta ele 
enero de mi l novecientos sesenta y 
cinco. — El Juez, Luis-Fernando Roa 
Rico. — El Secretario, Manuel Rodrí-
guez. 
614 XT Núm. 515.—535,50 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción número 221 de 1964, y de que se 
hará mérito, se dictó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
veintiséis de enero de 1965. Vistos por 
el Sr. Juez Municipal número uno de 
la misma, D. Fernando Domínguez 
Berrueta y Carraffa, los presentes autos 
de juicio de cognición, promovidos en 
este Juzgado a instancia de D. Blas 
Alvarez Caballero, mayor de edad, ca-
sado. Gestor Administrativo y de esta 
vecindad, defendido por el Letrado 
D. Angel Carbajal Díaz, y de la otra 
como demandado D. Secundino Suá 
rez Rodríguez, sobre reclamación de 
cantidad. 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda formulada por D. Blas Alva 
rez Caballero, contra D* Secundino 
Suárez Rodríguez, debo condenar y 
condeno al demandado a satisfacer al 
actor l a suma de cinco mil ocho pese 
tas, e intereses legales, con expresa 
imposición de costas a dicho deman-
dado y ratificándose el embargo pre-
ventivo practicado. 
Así por esta mi sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva de-
berán de publicarse en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a no optarse 
por el actor por la notificación perso-
nal, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando D. Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, expido 
el presente en León, a veintinueve de 
enero de mi l novecientos sesenta y 
cinco.—Mariano Velasco de la Fuente. 
784 ^ N ú m . 504.—241,00 ptas. 
Juzgado Comarcal de 
Villafranca del Bierzo 
Don Fulgencio de Pazos y Celler, Ofi-
cial Habilitado del Juzgado Comar-
cal de Villafranca del Bierzo, en 
funciones de Secretario. 
Doy fe: Que en el proceso civil de 
cognición 36/64 a que se hará referen-
cia, se dictó la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dice: 
«Sentencia.—Villafranca del Bierzo, 
diez de febrero de mi l novecientos se-
senta y cinco—El Sr. D. Pío López 
Fernández, Juez Comarcal de esta villa 
y su comarca, ha visto el presente jui-
cio de cognición, promovido por don 
Enrique Sal González, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Ponfe-
rrada, representado por. el procurador 
D. Antonio P .López Rodríguez y de-
fendido por el Abogado D. Lucas Qui-
roga González, con residencia en Pon-
ferrada; contra D. Emilio González 
González, también mayor de edad, 
casado, panadero y vecino de Vega de 
Espinareda, hoy en ignorado parade-
ro y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por el Procu-
rador Sr. López Rodríguez en repre 
sentación de D. Enrique Sal González, 
debo de condenar y condeno a D. Emi-
lio González y González, vecino que 
fue de Vega de Espinareda, hoy en 
ignorado paradero, a que abone al 
Sr. Sal González (actor en el presente 
procedimiento), la suma de cinco mil 
trescientas treinta pesetas con noventa 
céntimos que es en deberle, imponién-
dole además y expresamente las costas 
procesales. 
En cuanto al demandado rebelde y 
en ignorado paradero, cúmplase^ lo 
dispuesto en los arts. 281 y siguientes 
de la Ley de enjuiciamiento civil . 
Así por esta mi sentencia, juzgando 
.en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado: Pío López. 
Dicha sentencia fue publicada en su 
fecha, y para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia a fin de 
que sirva de notificación al demanda-
do rebelde, pongo el presente en V i -
llafranca del Bierzo, a diez de febrero 
de mil novecientos sesenta y cinco.— 
Fulgencio de Pazos Celler.—Visto bue-
no: Pío López. 
865 ^ Núm. 500.-299,25 ptas. 
Cédula de émplazamiento 
En los autos de juicio ordinario H 
clarativo de mayor cuantía seguide" 
en este Juzgado a instancia de C}QS 
Andrés'Muñoz Bernal, mayor de eda]1 
industrial y vecino de Iscar, represen 
tado por el Procurador D. Emilio A] 
varez-Prida, sobre deslinde de una {in" 
ca sita en término de esta ciudad, w 
solar centenal, de segunda calidad, al 
sitio de La Maderada, de cabida nnl 
fanega y cuatro celemines, o sean 85 
áreas, 84 centiáreas, y otros extremos 
a virtud de providencia de esta fecha 
mediante la presente, se emplaza a las 
personas desconocidas o inciertas que 
actualmente sean propietarias de la fin-
ca «La Maderada», antes titulada «Ei 
Corujo», en término de esta localidad 
de la que fue propietario D. Francisco 
Corujo, más tarde D. Santos Sánchez y 
D. Manuel Robles o sus herederos, en-
tre los que se cita como tales a doña 
Elena, D. Manuel y D. Francisco Ro-
bles Rodríguez, en ignorado paradero, 
y D. José-Luis Robles Rodríguez, con 
domicilio en esta capital, para que 
dentro del término de NUEVE DIAS 
comparezcan en dichos autos, perso-
nándose en legal forma, apercibiéndo-
les de qué si no lo verifican les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Yapara que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y sirva de 
emplazamiento en legal forma a los 
demandados referidos, de paradero 
ignorado, extiendo l a presente en 
León, a ocho de febrero de mil nove-
cientos sesenta y cinco. — El Secreta-
rio, Facundo Goy. 
866 ^ N ú m . 495.-215,25 ptas. 
* * * . 
En los autos de juicio de menor 
cuantía^ núm. 18/65, promovidos ante 
el Juzgado de Primera Instancia nú-
mero uno de este partido, por D. Be-
nigno Castaño Iglesias, chófer y veci-
no de Villablino, contra otra y D. Jor-. 
ge Fernández Sánchez, mayor de edad, 
casado, viajante y natural de Tehua-
cán (México), hoy en ignorado parade-
ro, sobre reclamación de 67.561,50 pe-
setas de daños y perjuicios, derivados 
de accidenie de tráfico, por resolución 
del día de hoy, se ha acordado dar tras-
lado, con emplazamiento, a dicho de-
mandado de la demanda originaria 
para qué dentro del término de nueve 
días y cinco más, que en razón a Ia 
distancia del domicilio de la otra de-
manda, se conceden, comparezca y Ia 
conteste, apercibiéndole de que si no 
lo verifica, le parará el perjuicio 3 
que en derecho hubiere lugar. 
León, dos de febrero de mil nove^  
cientos sesenta y cinco—El Secreta-
rio, Facundo Goy. 
685 Núm. 505 - 136,50 ptg: 
LEON 
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